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 LIX
 
 
 
 
 
Porto de Mós (Alcobaça / Coimbra) 
Arq. Alberto José Pessoa 
Concluído em 1979 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porto Santo (Funchal / Lisboa) 
Arq. Luís Pinheiro 
Inaugurado em 16/07/1992 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Póvoa de Lanhoso (Braga / Porto) 
Arq. Rogério de Azevedo 
Concluído em 1946 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
Póvoa de Varzim (Vila do Conde / Porto) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 
Inaugurado em 03/01/1965 
Cobertura inclinada 
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LX
 
 
 
 
 
Povoação (Ponta Delgada / Lisboa) 
Arq. Gomes Fernandes 
Inaugurado em 1991 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
Redondo (Évora / Évora) 
Arq. Sebastião Formosinho Sanchez 
Inaugurado em 09/07/1972 
Cobertura plana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguengos de Monsaraz (Évora / Évora) 
Arq. Álvaro da Fonseca 
Concluído em 07/05/1975 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resende (Lamego / Porto) 
Arq. Manuel Silva Rodrigues 
Inaugurado em 14/09/1988 
Cobertura inclinada 
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 LXI
 
 
 
 
 
Ribeira Grande (Ponta Delgada / Lisboa) 
Arq. Paulo Cirne 
15/09/2005 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rio Maior (Caldas da Rainha / Lisboa) 
Arq. Sebastião Formosinho Sanchez 
Inaugurado em 30/04/1961 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabrosa (Vila Real / Porto) 
Edifício adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabugal (Covilhã / Coimbra) 
Arq. Carlos Chambers Ramos 
Inaugurado em 18/12/1966 
Cobertura inclinada 
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Santa Comba Dão (Viseu / Coimbra) 
Arq. Luís Amoroso Lopes 
Inaugurado em 27/04/1965 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Cruz (Funchal / Lisboa) 
Edifício adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Cruz da Graciosa (Angra do Heroísmo / Lisboa) 
Arq. Susana Passos 
Inaugurado em 20/09/2004 
Cobertura plana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Cruz das Flores (Angra do Heroísmo / Lisboa) 
Arq. Paulo Cirne 
Inaugurado em 20/09/2004 
Cobertura inclinada 
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 LXIII
 
 
 
 
 
 
 
Santa Maria da Feira (Santa Maria da Feira / Porto) 
Edifício adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santarém (Santarém / Évora) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 
Inaugurado em 28/03/1954 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago do Cacém (Santiago do Cacém / Évora) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 
Inaugurado em 28/ 07/1968 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santo Tirso (Santo Tirso / Porto) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 
Inaugurado em 11/05/1959 
Cobertura inclinada 
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São João da Madeira (Oliveira de Azeméis / Porto) 
Arq. Adalberto Dias 
Inaugurado em 12/10/2001 
Cobertura plana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
São João da Pesqueira (Lamego / Porto) 
Edifício adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
São Pedro do Sul (Viseu / Coimbra) 
Arq. António Madeira Portugal 
Inaugurado em 03/06/1973 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
São Roque do Pico (Angra do Heroísmo / Lisboa) 
Edifício adaptado 
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 LXV
 
 
 
 
 
 
 
São Vicente (Funchal / Lisboa) 
Edifício adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sátão (Viseu / Coimbra) 
Edifício adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seia (Seia / Coimbra) 
Arq. Duarte Nuno Simões 
Inaugurado em 25/11/1998 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
Seixal (Almada / Lisboa) 
Arq. Delfim Canas 
Inaugurado em 19/11/1998 
Cobertura plana 
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Serpa (Beja / Évora) 
LUSOTECNA 
Inaugurado em 16/09/2000 
Cobertura plana 
 
 
 
 
 
 
 
Sertã (Castelo Branco / Coimbra) 
Arq. António Maria Braga 
Inaugurado em 28/03/1993 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesimbra (Almada / Lisboa) 
Edifício adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setúbal (Setúbal / Évora) 
Arq. Vassalo Rosa 
Inaugurado em 20/09/1993 
Cobertura plana 
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 LXVII
 
 
 
 
 
 
 
Sever do Vouga (Aveiro / Coimbra) 
Edifício adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silves (Portimão / Évora) 
Arq. Amílcar Pires 
Inaugurado em 09/05/2006 
Cobertura plana 
 
 
 
 
 
 
 
Sintra (Sintra / Lisboa) 
Arq. Nunes de Almeida 
Inaugurado em 17/01/2005 
Cobertura plana 
 
 
 
 
 
 
 
Soure (Pombal / Coimbra) 
Arq. Luís Amoroso Lopes 
Inaugurado em 26/11/1972 
Cobertura inclinada 
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Tábua (Coimbra / Coimbra) 
Arq. Vasco Cunha 
Inaugurado em 13/09/1995 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuaço (Lamego / Porto) 
Arq. Miranda Gomes 
Inaugurado em 22/11/1992 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
Tavira (Faro / Évora) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 
Inaugurado em 05/11/1966 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar (Tomar / Coimbra) 
Arq. Januário Godinho de Almeida 
Inaugurado em 01/03/1959 
Cobertura inclinada 
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 LXIX
 
 
 
 
 
Tondela (Viseu / Coimbra) 
Arq. António Madeira Portugal 
Inaugurado em 25/07/1971 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torre de Moncorvo (Mirandela / Porto) 
Edifício adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torres Novas (Tomar / Coimbra) 
Arq. Francisco José de Castro 
Concluído em 1977 
Cobertura plana 
 
 
 
 
 
 
 
Torres Vedras (Torres Vedras / Lisboa) 
Arq. Guilherme Rebelo de Andrade 
Concluído em 1973 
Cobertura inclinada 
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Trancoso (Guarda / Coimbra) 
Arq. Alberto Cruz  
Inaugurado em 02/05/1971 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vagos (Aveiro / Coimbra) 
Arq. António Madeira Portugal 
Inaugurado em 23/06/1973 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vale de Cambra (Oliveira de Azeméis / Porto) 
Arq. António Calvão 
Inaugurado em 18/12/2000 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
Valença (Viana do Castelo / Porto) 
Arq. Alberto da Silva Bessa 
Inaugurado em 16/06/1970 
Cobertura inclinada 
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 LXXI
 
 
 
 
 
 
 
Valongo (Gondomar / Porto) 
Edifício adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valpaços (Chaves / Porto) 
Arq. Luís Oliveira Martins 
Concluído em 1986 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
Velas (Angra do Heroísmo / Lisboa) 
Arq. Francisco Augusto Baptista 
Concluído em 1973 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viana do Castelo (Viana do Castelo / Porto) 
Arq. Francisco Augusto Baptista 
Inaugurado em 28/06/1959 
Cobertura inclinada 
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Vieira do Minho (Braga / Porto) 
Edifício adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
Vila da Praia da Vitória (Angra do Heroísmo / Lisboa) 
Arq. Eduardo Paiva Lopes 
Inaugurado em 18/02/1991 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vila do Conde (Vila do Conde / Porto) 
Arq. Januário Godinho de Almeida 
Concluído em 1966 
Cobertura plana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vila do Porto (Ponta Delgada / Porto) 
Edifício adaptado 
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 LXXIII
 
 
 
 
 
 
 
Vila Flor (Mirandela / Porto) 
Edifício adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vila Franca de Xira (Vila Franca de Xira / Lisboa) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 
Inaugurado em 11/10/1964 
Cobertura plana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vila Franca do Campo (Ponta Delgada / Lisboa) 
Edifício adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
Vila Nova de Cerveira (Viana do Castelo / Porto) 
Arq. António Calvão 
Inaugurado em 17/05/1999 
Cobertura plana 
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LXXIV
 
 
 
 
 
Vila Nova de Famalicão (Vila Nova de Famalicão / Porto) 
Arq. Delmira Correia 
Inaugurado em 17/12/2007 
Cobertura plana 
 
 
 
 
 
 
 
Vila Nova de Foz Côa (Guarda / Coimbra) 
CONSULPLANO 
Inaugurado em 18/01/1992 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
Vila Nova de Gaia (Vila Nova de Gaia / Porto) 
Arq. Fernando Lobato Guimarães 
Inaugurado em 15/09/1997 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
Vila Pouca de Aguiar (Vila Real / Porto) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 
Inaugurado em 12/04/1970 
Cobertura inclinada 
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 LXXV
 
 
 
 
 
Vila Real (Vila Real / Porto) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 
Inaugurado em 26/05/1956 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
Vila Real de Santo António (Faro / Évora) 
GITAP 
Inaugurado em 07/07/1999 
Cobertura plana 
 
 
 
 
 
 
 
Vila Verde (Braga / Porto) 
Arq. Luís Amoroso Lopes 
Inaugurado em 26/06/1970 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
Vila Viçosa (Évora / Évora) 
Arq. Nuno Portas 
Inaugurado em 23/05/1993 
Cobertura plana 
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LXXVI
 
 
 
 
 
Vimioso (Bragança / Porto) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 
Concluído em 07/10/1951 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
Vinhais (Bragança / Porto) 
Arq. Raul Rodrigues Lima 
Inaugurado em 17/05/1970 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
Viseu (Viseu / Coimbra) 
Arq. Hugo Lopes Farias 
Inaugurado em 26/05/2003 
Cobertura inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vouzela (Viseu / Coimbra) 
Arq. Lopo Prata 
Inaugurado em 1991 
Cobertura inclinada 
 
 
 
